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????????????、
?????????????? ?? ??
???????????????????、??「??????、?????? ?。 ? ??? 、 ? ?、 ??? ? 。??? 。 ? 、 ????? 。?????。 ?、
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???????、????
??? 、 、??? 」 ????? ? 、 ????? 、 ? っ 。
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月日 発着都市名 現地時刻 交通信2関 摘 要
9月14日 関西空港発 15:30 CA-152 午後空路大速を経由し北京へ




{日} 北京発 17:30 CJ-6150 夕刻.空路長春へ









佳木県H発 午前 貸切パス 208細菌節隊罪証陳列館や太陽島公園
ハルピン着 欧州建築物の建ち並ぶ中央大衝など
5 9 il18日 ハルピン市内・郊外を観光
{水} ハルピン発 20:20 CA-1622 i?i.空路北京へ
北京 務 22:05 着後、ホテルへ {北京i自}
6 9月19日 北京 発 09: 15 CA-927 午前.空路帰国の途へ
(木) 関西空港着 13:00 着後、入国手続き
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